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TUJUAN PENELITIAN, ialah… 
Untuk menciptakan buku yang dapat mengulas secara detail tentang subjek, dan dapat 
menjadikan buku tersebut sebagai panduan untuk kegiatan adat Minangkabau. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan narasumber yang 
memiliki keturunan asli daerah subjek dan beberapa data-data literature berasal dari 
buku yang diperoleh pada perpustakaan khusus. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Setelah melakukan proses kreatif dan perancangan desain maka diperoleh sebuah buku 
yang menjelaskan tentang subjek. 
 
SIMPULAN 
Perancangan Visual melalui desain dan fotograpfi dapat menarik dan memperkenalkan 
kepada masyarakat sebuah budaya salah satu daerah di Indonesia. 
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